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L~ IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
~O~:l~a;a~~d: llÚJ~nro ... :. : ~,;n~ims. Sonará cada dissaptB, si té VBat á sa nanta. . S' ~nvian es números a domicili, tant A dins Ciutat com a ses Vile~, pagant per 
adelantat a s' Admi nistraeió (Cadena de C-ort 
n.· 11), 1 pelseta a cante de 16 números .. Números atrassats » 4» 
ES BARRET DE MESTRE PERE. 
¡Es Len cert qu'hey há gent por qual-
.sovOl cosa, fins y tolper riurersé d' un 
enterro! ¿Quin señó no se queda com 
un estorat, dret com un parpal, quanl 
es vent li pilla en mitx d' es Born es 
capell, y el planta baix de ses pOtes de 
ses mules de qualque cotxo? Es bergun-
tells, es desenfeynats y es ruquets ves-
tits d' homo fan mansbelletes y s' en 
riuen com uns auhercochs, feutli mostrá 
colós a sa cara. ¡Coses d' aquest mon! 
planetes qu' bem de corre, y que no 
se 'n allibera ningú, ni es barre! de 
mestre Pere, ni mestre Pere matex, que 
tot vé a esse una matexa cosa. 
No fa moltes dotzenes el' añs que 's 
barret era a Mallorca un mbble molt 
comú. Duyan hurret ets llomos de qui 
fa fé, en auyan es trabayadós, es yéys, 
es joves, etc.; tant queya hé dell!-llnl 
una closca llisa com demunt un cap pIé 
de borra. Pero llavia de vení es séu dia, 
com vé a totes ses coses d' aquesta' vall 
de lladres; es séu partit tengué una so-
pegada, y ja los ienim donats de baxa. 
¡Quin susto tan gran fonch aquell! ni 's 
de sa caiguda de ses lleones d' es Born! 
¡Pobres barrets! yúren romandre de pe-
dra! ¿Qllí havia de dí que aquell orgull 
que tenían qllant amb ells brindavan, 
feyan saludo y capades a ses señores, 
havia de convertirse en despreci y no 
naviande serví més que per aná de re-
dolons p' es rentadós y servi de pedas-
sos de fregá'? 
Amb tot y axo a un véy noli aneu amb 
rondayes y perendengues; ni si 's fat ni 
salat, ni si's tort ni si 's metlera. Mes-
tre Pere volgué agontá es barrel demunt 
es séu cap; deya que ses modes del dia 
no ténen politxó, y que 's séu barret 
llavia de serví per mostra a n' es que 
vendrian, fins que amb eH el s' en du-
rian per devés ses quatre campanes. 
Figurauvos un homo que ja comensa 
a rossegá es plms y llisá ses pedres. Per 
ses rues de 's front treuen es cap uns 
setanla q11alre afls poch més 6 ménos; 
dú una levita que ses raIdes bastan per 
posá veles a un barco de tres palos; un 
bastó d' uyastre a mOdo de tamboré majó 
de la Sala; y es harret tirat endevant 
qui señala es ?'umoo ahont se dirigex es 
harco, com ses banderes que sOlen dú a 
popa. Per molt que m' he romput ses 
bañes, (ses croniques no 'n parlan) no 
he -pogut averigua si sa roba, lmrell, 
tela de sach ó paño pardo' de 's barret 
de mestre Pere fonch duyt d' Algé ó de 
Constantinopla. Es rivetat coló de prebe 
bort demunt es coló de lerra de mata 
pareix qu' assembla més obra de moros 
que de cristians; es una especie de hoy-
na barretjada amb gorro frigio. 
Es sOl, sa lluna, ses estrelles traba-
yan com un moro, un de dia, ses aItres 
de nit; es vent molles vegades péga 
panxades de feyna que duran una set-
mana y rodan y giscan ses entenes de 's 
molins; ets atl6ts prenen el escarada, que 
dura tallt cóm s' obra de la Seu, s' ape-
dregá es cans y omplí de móslres de 
bona criansa es baxos de ses fatxades, 
pero a la fí se cansan y seuen un poch; 
es barret de mestre Pere trabaya totes 
ses vint y quatre hores, de dia y de nit, 
diuménges y dies fenés; sempre fa es 
farol, sempre fa hellumes, es su (o}'mttla 
més apropiada que pOt tení un matemá-
tich modern per espressá, es moviment 
contímw. Vii a misa y a n' es tOfOS, el. 
ses corant' hores y a ses títeres, a ses. 
féstes de carré y el ses processons; are 
servex de bntxaca y mestre Pere enflüca 
dins es séu ventre es mocadó blau de 
llistai afe de bO$sa y el un altre sostre 
van es dobblés embolicats amb papé de 
estrassa; dia hey hagué que serví y tol 
de senaya, y dins aquell armari s'hi com-
pongueren encare que un poch estretes 
mitja dotzena de figues flos y s' ensay-o 
mada de quatre que cada dia compra a 
n' es forn de la Gloria Ca). Si anava a la 
Iglesia, es barret rebia ets honors de 
coxi, y es jonoys de mestre Pere li feyan 
croxi es costellam (b): si feya fret, ser-
vía de cubertora a ses oreyes; si basca, 
de arruxad6 de mosquesi amb una pa-
(a) Digan lo que vulgan, axó ja era ferne 
pica de pOreh. (b J No 'n tenia.. 
railla, es es moble que més servey y més· 
compañía pOt fé a mestre Pere. 
¡Oh fatalidat! oh destino de ses coses 
humanes! (esclamaria aquí un autó de 
novel-la) ¡que curLes son ses alegries de 
aquesta vida! S' horno fonch fét de pasta 
de gerré, pero ses coses d' aquest mon 
no son més que es buf de ses calde-
res, es siulo de ses locomotores, s' 016 
que despedex. una post plena de panades 
de peix, calentes. ¡Qui no daria de bOna 
gana en aquest moment un tassonet de 
resolis y un bossí de crespell per no 
haverho de contá! Sa mort de 's barret 
de mestre Pere fOl1ch una de ses sope-
gades més grosses que va ten! en so 
tcmps de sa séua vída. No creguen que 
morís demort natural, ni de lenta, ni 
d' un tro, .ni d' aufegó, ni dins la má: 
¡Morí axí com morí un Sant Llorens! 
morí. .... cremat. 
Un dia d' hivern que per més sefies 
era dilluns, (c) estaya meslre Pere ar-
rambaL a n' es foch en compañía de 's 
moxet de la casa; li vengué un xubech 
de son, beca qui beca com un conieL de 
guix, y es barret va esse tan mal pensat 
que aprofitá s' ocasi6. A poch él pocll 
sense repará es sentiment que douaria 
a n' aquell pobre homo, se sustreu de 
s' autoridat paterna, li fu'tx de 's cap; y 
¿que diriau, fiets y fietes, ahont va aná él 
pará? .. No heu vulgueu sabre. 
Bé gemegáren alguns animalets de 
Déu que comensavan a fé cria dins ses 
rúes d' aquella fris~ta, pero cá! ni una 
roca! y mentrestant es foch feya de ses 
séues, es barret se bescuytava, sa casa 
s' omplia de fum, no d' encens, sino de 
estopa torrada. 
-Per aquí créman soles de sabata! 
cridá sa modista que esLava á un' aItre 
quarto amb ses nebodes de mestre Pere. 
Quina oló de pesta! mira u es veynats si 
se calan fóchl. .. 
-Tal vegada es es conco! esclamá 
una neboda. 
Entran a veure com unes esburbades 
si té reS de nou, y trobáren es barret de 
(e) S~mpre n' hi há un de malcit! ja'u diuen 
se!;; dones! 
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roestre Pere fét un pobre de sopes, fét 
tot un Llatze. 
-Canco! canco! ... dcspertauvos ... 
Aquí varen esse ses esclamacions, es 
crits, ets estiraments de nirvis, ses re-
flades a ses nebodes ... Deix lo demés a 
sa consideraci6 de cada ú, y principal-
roent d'aquells que s'haurán trobnt amb 
"semblants circunstancies. 
Sa vida de s' hamo té momcnts crí-
tic11S de que dependexen sa fclicidat y es 
benestá, 6 es mal humó y sa desgracia. 
Desde aquell dia mestre Pere ja no va 
es se mestre Pere, comensá aná COP-l)iu, 
cop-piu, y sa pruaga yes dol6 1'oman-
tick, que deya e11, li comandavan. Si .1' 
n' es ])arret de mestre Pere l' haguessen 
pogut serzí; posá un pedús ó adobarlo 
com qui adobá una xerxa, es mal no 
hauria estat tan gros, pero quedá sense 
teni figura humana. Una trona co16 de 
escarabat, de mitx pam d' alsada, hagué 
de sustitui despues de series reflexions, 
aquella alhaca, y d' aquesta manera es 
com se passetja avuy en dia. Sempre 
pensa, quant ha fét ses séues devocions 
de cristiá, amb aquell harina negre que 
es dia ántes de sa mort de 's barret entrá 
dins sa cuyna de ca-séua. 
i Déu asistesca a mestre Pere aqui 
ahont se traba! 
NADAL. 
LOS DEU AMICHS. 
(DEL INGLES.) 
-Jó vuy amistat franca: 
J b vuy alolts. hons amichs 
Que riguen y que foJguin, 
Que 'm fassan riure a mí. 
Es que jo tench son póbres, 
y son millós es richs; 
Perque tenguent rique"Ses 
Me pugan devertí.-
Axí parlava un día 
A n' es séu mestre un nin: 
Llavó aquestes paraules 
Es méstre Ji va dí: 
-¿Tú vols amistat franca 
Que 't puga devertí? 
¡,Tú vols amichs que sigan 
Per agradarte, richs~ 
y do, si bé los cercas, 
Los trobarás reunits. 
Contet a sa ma dreta: 
Veuras si hey ha cinch dits; 
Contet !lavó a s' eS'1.uerra 
Si son o no altres cmch; 
y aquests déu dits que cantas; 
Fentho axí cóm t'he dit, 
Veurás cóm serán sempré 
Tos deu millós amichs. 
X, CERA. 
L' IGNORANCIA. 
ES BAÑS DE SA PORTELLA. 
Lo qu'es enguafiy, no hey ha res que 
di: En Llompart agrahit a sa pressa que 
li fa. es públich, ha tirat el resto, y los 
ha posats de lo milló. 
Aquests añs passats, n'hi havia qui 's 
quexavan de ballarhi un puch estrets: 
-«Ydo, no res, (ha dit en Llompart,) 
enguañy hallaréu amples.» Y n' hi ha 
afegit de 110ch, que pareix mentida. 
Llavo ha pensat també amb allo de 
que per aná bé, havian d' está al alcance 
de todas las !ol't1t1¿as, y ha dit:-«Aqui 
vos dexaré nadá per tres quartillos: ¿,hau 
trobau molt~ yelo veniu aquí y pagaróu 
mitx real. ¿Encare heu trobau cá? ydo 
vat' aqui bafls a quartillo. Y si encara 
vos quexau, cercarém modo y manera 
de ferne uns de franch, y ahont Gn sorti 
de la má, vos hi convidarém a prende 
xicolati.» 
«¿Que sou afectats dfl música, voltros 
jovensans y polles? Y do aqui teniu un 
piano aposta pervoltros, y un salonot 
espayós tal pIe de bellsveures; amb una 
fresqueta qu' hey fa, qu' en 110cb de 
dins Ciutat la trobaréu. Mentres siau 
bons atlots y no mogueu massa lulea, 
cantau y ballau y devertiuvos. Y si no 
estau contents, demanau més: sa vostra 
boca es mesura.» 
«Enguañy no hey ha po de mantos ni 
altres pexos. S' altre dia s' hi arramba-
ren unes quantes tntes vengudes de 
banda-terra: pero .la los hem donat sa-
labre, y no 's tornarán acostá d' un' hora 
epfora: les hem escalivades.» 
«¿Ueu sentit males llengos que deyan 
si amb axo de sa rosa, es metges no de-
xavan bañá infants y jovenets? Tot axo 
es pura farsa ele qualque mal intencio-
naL Lo que s' ha féL es publicá un bán-
dol manant que ningú s' atrevis a nadá 
en pel, ni rentá bísties, per devés sa 
Pescatería ó per sa roca des Carnicés. 
Axo es lo qu' hey ha: lo aItre es tot 
mentida, » 
Vat'aqui qu'En Llompurt no pOi par-
la mill6; y si jo fas des bañistes, per 
recompensarli es sacrificis qu' ha féts a 
fi de oferirmos uns bañs de lo milloret 
que' s pOt desitJá, pensada en sa milló 
manera de ferli veure qu' ets ciutadans 
son agrahits, 
Ahí en parlavem, estant en remuy, 
uns quants qu' hey anám a sa matexa 
hora, y sa conversa acabá d' es modo 
que vos diré: 
-Jo, (deya un, fent es mort) publica-
ría un comunicat amh alabansa séua, a 
tots es diaris, amb uns quants centenás 
de firmes. 
-y jo, (afegia un altre sortint de de-
vall aygo) el nombraÍ'Ía bañé de la real 
casa. 
-Mal pensat, (respongué un aUre 
que, per lo vist, li vol mal a n'En Llom-
part, ó no li tó molt la llÍa;) jo, per conte 
méu, li faria un' altra cosa. 
-¿Com es areL. (diguéren tots.) 
-El votaría per Retgidó a ses próxi-
mes elecciolls municipals. 
Tots riguérem d' aquella sortida; pe-
gárem sa derrera s6tola, mos vesLircm; 
trobárem ses polles que Len axutcs ja 
mas espera van en rs salonet: un s'asse-
gué en es piano, y lo demés que 's suc-
cehi.. .. queda el cargo del cMioso lectO'i'. 
LN NADAUÓ A1Ill CARADASSES. 
XARRADISSA 
D' UN TACO~-n~ y u:'< }!UNICIPAL. 
TAC. -M' escolt, ])on Leandro, 
Jllst una para lila: 
Ja deL! está entes 
De lo que 's llill ara, 
Qu' han de pieá pedra 
Tols es eaps de ¡;asa, 
O pagá 1in jomal . 
Pcn!ue un alt¡'e hey vap. 
A mí aquesta Hey 
No me convé gayre, 
Pel'que es méus infants, 
Es dia qu' hoy vaja, 
¿Ahont dinarán? 
¡,Ahont, ualt la Sala'! 
Si jo no duch pá, 
¡,Quo vimán de l' ayre'! ... 
Mo diga yostC: 
¿,Tot axo qui 'u paga'! 
Si son os señós, 
i,N' hi haurá cap qu' hey vaja'? 
,Jo .. , si ju l"os d' ells, 
Amb so carruatge 
J.\l' hi entregaría, 
y amb tota catxassa 
Voldría pelo ~(\uro 
Un silIó (1 hu taca: 
Posaría un toldo, 
y dllyS pedres, vaja! 
l\IuN. Amb ax¡), Tonió, 
Jb no hi lene\¡ paraula: 
Sorn monici}Jrt l, 
y si ells ensurnavan 
Ou' havia dit res, 
Sa méua mesada 
Seria eurteta, 
Si no' m dcspatxavan; 
Jo tcnch de callá 
En tot quant ells fassan. 
TAC. Vosté, Don Leandro, 
Fa 1110lt bé si calla: 
Pero y de "ostes 
Si n' hi ha cap qu' hey vaja. 
¿Amb que picará? 
¡,Amb á que? amb so sabl'e? 
MulS:. NMtl'os no hi 'nirém, 
.la bosta sa tasca 
Que pOI' dins Ciutat 
l\Ios fritx y mos cansa. 
Bl'cg"a pel' un vent, 
Escándol pe' s' altl'o, 
Amb tanta caló 
Com al'a s' ha aIsada. 
Ni un punt de I'CpOS 
Donam á ses cames. 
Creysm8, Tonió; 








Que suIs no llC 110gut 
Pegá una b,'cada. 
¡,Recada 1Jl' ¡la dit'! 
Seria mir~cle: 
.Iu li dr)'a axo 
De pieá amh so sabl'e 
Perque, ja fa tcillpS, 
Un dia horabaxa 
Devés s' Hoslalet 
lIey hagué hullanga 
Amb HU compañy séu 
Que messions posava 
Sobre tavá un tl'ollch 
Amh una sabl'ada, 
.fa 'u vatx sentí dí 
A l111S <ju;iIIts ljU' h¡\l1 cont~lyan, 
y scgons digué¡'en, 
Fé trossos es sa )we. 
Es méu maIdccap 
Es que diucn si al'a 
S' Ajl1ntament nuu, .. 
Ja Ji fan es lJ1állech! 
Eu YO] IIcyá UiJS quanls 
Des qui senilll ara, 
Pe!' fé economÍes, 
No'u erega: axú es farsa, 
Ju. lench aqui dalt 
Aquesta yeynatla 
Qu' es d' un Hetgidó-
Cosina ~el'maIla,' 
y va dí que no, 
Que soIs no hi pensavan. 
.fa estich més tranquil, 
,Jó ley dich; s'en vaja-, 
Dormi descansat 
Fins á s' hora baxa 
Més bé está vostC 
Que ju no 'm pensava, 
Sense fé es jornal 
De pedra picada 
Qu' á mí 'm té apul'at 
Aq uestasetmana. 
Con Dios, Tonió., 
No rCs: bunes tardes; 
Que dormi de gust, 
Lo m~leix;' y g¡:acies. 
,SEN GURRló.· 
• L; IGNORANCIA. 
.. 'E1~ es Retgid6s. 'que ,:an de ronda en 
sa mt son .es qUl ha unan de rnenesté 
més Hurn, y s' en afluxan per estauviá 
es gastos de La Sala. . 
, Lo dit: donam. s' enhorabona a Ji' es 
tros d' Ajuntarnent que ha fét aquesta 
econQmia, 
* .* ;1< 
Post Pata. Pijous passaí, un' ultra 
micá d' Ajuntament, per majoría de qua-
tre vots quantre tres, (segons contavan 
es diaris) va revocá s' ac~tel'do d' apagá 
es fanalt>'. 
¡Molthéll revocat! Es dí, que lo de.sa· 
xeremiada anterió no va per dit ... 
Ar:a sospitamperque es niaride Pal-
ma, qüant puhlicá es dictámen de sa 




Diuen qúe el señ.ó Arquitecto .Provin-
cial ja hapresentat a sa Diputació es 
projecte de Manicomio (Hospital per lo-
cos) que se tracta' de construhi a. Ma-
llorca. 
Molt gran haurá d' esse, selio' Pavía, 
si. los bi bim d' aficá tots a n' es locos 
mallorquins; y sobre tot conven4ria que 
. hey posás un deparlament pe 's qui té-
,nen sa manía de governá' es· poble, no .. 
sabentse governá á sí matexos; 'y 'un 
'altre p' es periodistes dexals de la ma 
de Déu. 
¡Ay seüó!. ningú pot dí d'aquest'aygo 
·no heuré. . 
;ji 
* ;1< 
Torncmlli, Tonirúl, que.LO m' ha sa-
but. 
, Dins pochs dies tendrem noves elec-
cions muilicipals. Qui vol esse Retgidó 
qu' Leu digai are es s' hora de penjarse 
un flóch. 
.. Es ciutadans cstalÍ empanxats de' su-
fragi universal" y en 110ch d' aná a votá 
s',en van a. prende baüs: E11s derien fé 
escontes que si ban, de morí aufegats, 
Es nbstro tras 'd.' Ajuntament' acordá val més que 8ia di.ns la rriá. 
apaga t'ot~ es fanals, él- l~s om:e y tr~s ¿Y ne¡ hey hauda medi de durinos un 
quarts des vespre.·.. 'Ajiintamcnt de fora 1'1a11orca1 
¡SoIs qu' una vegaq.a liaji féL ul1a 9ósa' ;No es que, mos 'quexem des que, te-
ben acertada! . nim; siacóm sia;. aguanta que es un 
. Sí, ,señó, ben· acertada; porque Cts' gust; yen mitx. de' totba donat,'més 
hornos de ca-séua a les·onze y tres qUílrtspro'ves de córatge que es d' en' temps 
ja s'han retiraLy 'de,'réslos .. seryeix·sa :d'es cOlera. 
Uum p' es carrés. I .Lo q)l' es s,éu darley'. 
y a 'n' ets .. hornos de fora-casa, que: * 
sOlen aná deborina tota sa hit, sa Uum lI¡ *' 
los fá,més nosa. que compañía, y per'lo ITém sentit ran sobre si se ptohibíria· 
;matex, e~ bOlla per 'tolhOl~ su qisposició passetjá billets a tots eS'berganteIls sans 
de que mos ocupam. y robusts que ,com una plaga tres can 
y á n'esqtii mos digan que pot suc- per Ciutatiautorisant no més a. n' ets 
cehí bavé d' aná a cercá es' metge, .los afortunat& ó véjs inúti1s' peI' fé feyna. 
contestarem que aposta hey ha serenos Ja ha estO'oa ferm que L', IGNORANCIA 
.per acompañarmós ambsO séu fanal; y 'dú .entre céya y céya aquest pensament; 
sobre totqui vOl aná de nits y veure es di.a que ~e . duga a. efecte; donarém 
abont pbs!l eSJ?eus, lo que sobra enire s' enhorabona més cordial.a. s' Autoridat 
noltros son mltjes llanternes y farolsj que axi heu haji d~spOst. ¡Yenlwrahones 
cadahú que se prevengll.. de L' I<iNORA~CI~ ·no"u reQ tothom! .pet-
3 




¡Ves quin' una! Are 5' A.juntament se 
yol posá a cobrá lo (ple li déncn, obli-
gant es deutors, de bona gana 6 per 
forsa. 
No corre pressa. .1<') hUlIria esperat 
una miqueta més. 
'" 
'" '* 
Un fa.bricant l1lo11orquí que pareix:. 
que sah lo qne li COilVÓ, ha comellsat a 
óbrí un pon artcsiú, a una fábrica que 
té afora-porta. 
, Si no fos p'.es rovey, jo, si fos de sa 
Diputado, li hauria dexada sa barrina. 
¿A quant d6uell plljá, nns al dia de 
'vuy, ets inte.ressos J' aCiuells 12,000 
réa1s? 
;1< ;1< 
Se comensá una acera nova en es 
llanchde s'Oli; pero ses voreres 'y es 
centro d' aquella Plassa eslan tan mala-
ment com abans. ¡Oh! 
Se selllbrárén ellcalypt1ls,' pero se mo-
ren de sed. '¡Oh, oh! 
Los tapáren amb caheres; pero aques-
tes ja cauen a. tróssos. ¡Ob, oh, oh! 
. Tot sia ail majore·m, Ajuntamenti glo-
'l'1,a'flt_ 
'" * ;1< 
Es IJiá?'i de Palma assegura q1).' ets 
empedregats de Palma, coro més anirá, 
estarán pitjó. 




. Sabem de mala tinta, que qualcú de 
Fornalutx, ja ha uns quants añs guarda 
es 'doblés per compránll rellotge desti-
nat á sa Sala de Juntes, y encara es 
s', hora que no s' ha donat amb ánimo 
de, triarló. 
Aquest horno deu dí: per sebre quin' 
hora es, mos basta, de dia, mirá es sOl, 
y, de nit, escoltú es galls; y fora mals':' 
·de.:.capsde daná, cótda a un rellótge de 
. paret. 
Troliam que pensa M, y més si es 
doblé s no son s~us y los hi déxan ten!. 
Siadit axosense intenC'i l ) d' ofendre sa 
. séua.,integridat. 
'" ** 
Adyettirem, s'altrc dia, (Iue dins Ciu-
tat bey ha estables que ténen ses nnes-
tres ran des pis d' es carré y dexan aná 
un baf que entabana a n' es qui en pas-
san. 
Axo vol. dí qu' es séus seü6s na se 
cuydan gayre de tenirles nétesj y ja que 
ets encarregats de sa· nostra polida. ur-
bana no pensan en posarhi remey, L'IG-
NORAl(CIA está ben resbIta a. posarnbi, 
estampant amb 11etres grosses sa situa-
ció de dites.estables y 'eS nom d' es s~us 
4 
señós, si d' aquí tldissapte no han. fét 
cas d' aquest segon avis. 
l1alus populi s?tprema 1ere: ax-o es: sa 
salut des poble yal més qu' unes quan-
tes carreta des de fems. 
* 
** 
Llayo dirán que a La Sala no hey ha 
gent endressada. 
Heu de s~brc, ignorants Iectors, que 
dins s' entrada de La Sala, a sa paret de 
':rilá' dr~ta, hey ha clavad es , desde temps 
inmemorial, unes yergues de ferro, que 
son ses mides exactes de sa IJJtitja cana 
mallorquina, es '¿lUyt pams de .ftIontpe-
m, sa teula de pajella ~najó, ets escude~ 
llons de brossat, y ses galgues des pe-
dreñ. 
Ydó y tot axo, que a un' altra Sala 
manco il-lustrada que sa nostra, heu 
conservarian n~t y amb un lletrero que 
esplicás es séu obj eete, a sa nostra, 
cada vega da que emblanquinan, Ji pas-
san sa granereta per demunt; de manera 
que ja costa trabay afiná aquelles mides, y d' aquí a un poch, siheu. fan axi, no 
les veurán gens. 
¡Y are parlau d' Arts y d' Arqueología, 
y de Datos histarichs a un poble que té 
un Ajuntament tan emblanquinad6! 
* l/'. 
Undia d'aqnests passats, un ignorant 
d' es més afavorits se va axecá amb una 
bOna idea, que per ventura en véurela, 
publicada, hey haurá qualcú qni l' apro-
fitará. 
Aquest confrare 11ostro pensavay de-
ya:-Sis diaris surten a. Ciutat y lins 
quants periodichs. Axo significa gran 
consum de papé. Yelo no rés: plantá una 
fábrica, y no l' haurían d' empráde fora 
Mallorca. No déxá prende ventatge a 
n' ets inglesos, que ja 'n .. fabrican amb 
algues y caflissó de s' Albufera. 
Vat' aquí una cosa benpensada. Ara 
ja veym corredósque fan con:e accions 
amb prima de sa novella sociedat La 
Papelera. Per quant estiga constituida, 
li recoma~8m. un gran edifici qu' hey ha 
devés mitjau carré d' ets Oms. 
COVERBO$. 
Un señó foravilé va vení a Ciuta't, y 
entre altres coses va comprá per set du-
ros y mitx: un rellotge venturé de plata, 
d' aquests grossos que los diuen 9ace-
roles. 
Com prou. hagué regatetjat, y men-
tres anaya traguent es conte per lliures,' 
saus y diners, va 'repará un rellotget 
d' or esmaltat, d' aquests petitons, de 
Señoraj y amb axo va dí an' es rellotgé: 
. -Tenga, yeja .si aquest es es séu 
cónte. Pero ja que no 'm YOl llevá una 
maya d' es méu :rellotge gros, ja 'm pol 
f.lfeg~ aquest petltó que vetx. aquí: per-
'L' lGNORANCIA., 
que tenim 'una nineta de sis añsj y al 
manco hey jugará un poch amb e11, y 
s' hi entretendrá. 
Es rellotgé ya esclafí amb" una gran 
riaya: y encar' are la fa, cada yegada 
que conta aquest pas a n' ets amichs. 
* 
** 
Una vega da era un que s' en anava a 
fira, -y tots 'es séus veynats li' comana-
"an una cosa ó s' altra. 
-Mira: ja. me durás Ítes. calies de 
corda d' ensellá ... 
-Bono, deya' ello . 
-Mira: dUl1l mitja batcella de' fesols. 
-Bono. 
-Mira: yeés si me durias un tirás. 
-Bono. 
-Mira, (H digué un' aUre posantse 
sa 111á a so. butxaca,) vat' aqui mitja pe-
seta, fem favó de comprarme un simell, 
cosL lo que 't cast. 
-¡Tú siularás! contestá es qui 's' ~n 
anava a fira, y ja va es sé partit. 
* 
** 
Un sollerich arribá a una possesió de 
p' es plá a hora que a la casa ja havian 
dinat. Sa madóna tractá de ferli sopes, 
y per ferIo content, s' acostá a e11 y li 
preguntá: 
-¿Que no vos hi agrada un uu a ses 
sopes, sen Tomeu? 
-Sí, madana, (ti conlestá es so11e-
rich), pero, miran: no n' hi pose u més 
que dos, 
** 
-¿Y ahont vas Francesch tan de-
pressa'? 
-Dexem aná ... A pegarm~ un tir. 
-Cáspi, cáspi! ... ¿Y qu' es lo que 't 
passa? 
-¿Que 'm passa? que sa méua dona 
ha fétes ses paus amb sa mare, y are 
vOl que visquem tot8 plegats. 
* 
*' 'lO 
Devés mitja hit era quant estavan di s-
putant dos .horratxos sobre si sa claró 
que los il-lumínava era d' es sol 6 de sa 
Huna. 
-jJo't diúb qu'es des sol! (deya un). 
-¡Y jo't dich,qu:es de sa Huna! lde-
ya s' altre). 
Amb axo passá un tercé y l' hey pre-
guntárenj a 10 que. va respondre: . 
-Germanets, jo som un pagés de la 
Vila del Terml:l, y no conech es sOl ni· 




- I S~' r E é - t 
- enora.... enora .... i. s s u .aques . 
canel? 
-y dé yosté. 
-Gracies .... Heu" deya perque m'ha 
mossegat. 
-No rés. Un'altre dia, en caure bé, 
yosté el mossech ae11, y d' aquest mOdo 
quedarán en pauso 
* 
'*. 
SOtUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSÁT; 
GETtO.GLIFICIf.-Car.la.~cú á ca-séo,a 1/ eta asso-
tanls .el can Coll. 
SEMllLANSES .. -l. En 'lo,' hey hafanals. 
2. En que no 's poden casá. 
3. En que dú canons. 
4. En que té crivells. 
QUADRAT •••• • -PoT't-Omal'-Rata-Tl'au. 
CA VILACIÓ .•• • -lItaría Magdalena. 
FUGA _ .. ' •••••• • -Qui té mal el té venal. 
ENDEVINAYA .. -Ulla co/'ch de faoa .. 
LES HAN ENDEVINADES; 
Totcs:-K. D. T ... Paput/s Y Un Forné garrat. 
815:- Un Cataluwro, Pere Pera, Dos Tran-
quils y Farll!eta. 












1. ¿En que s' asscmbla s' aygo a sa murta? 
-.2. ¿Y una escala a un botó de roba? 
3 .. ¿,Y. una tavcrna a una sabatcría? 
4. ¿Y ets ¡»fants a n'rs coloms? 
UN MÚSICH, 
TRIANGUL DE PARAULES, 
Ompll aquesta pichs amb lIetres que diagonal-
ment y de través, digan: sa 1.- retxa, un nom de 
dona; sa 2.", un nom d' ltomo; sa 3.-, 10 mateix; 
sa 4.-, un aliment, y sa: ~.-, una llctra. 
U",INDtoTIÍ. 
CAYILACIÓ~ 
COT,A NI MATALÁS 
Amb aqu estes lletres compónclre es nom d'una. 
famosa valldemossina. . 
Q. R. 
ENDEVINAYA. 
De grianscs y de bruycs 
En tl'Cdl un sllch molt gol6s, 
y dc ses méllcs despuyes 
S' en v6s!en rcys y señós. 
MANXAYRE. 
(Ses ~olacions dissapte qui oé si somo vius.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
1. M.: Ja: veu com feym lo possible par com-
plaureI:, dispensi ses correcc,iot;ls q~ amb'bona 
IIltencio li feym, y no's cans! d ~nVla.-X. CEIl.A: 
Lo matBix'Jj c)cym:,vosté ara pareix qu'entra 
en bona lIuna, 'de lo qual n' estam tots sati,s·, 
fets.-P. PEXET: Rebuts es gerogliftchs y demes 
porros-fllyes; casi tot heu insertarém.-'A. R.: 
No 'n ten'im noticia de 10 que 'mas canta, ya. 
vosté nI) '1 COllexem per rnés de servirlo.-M. R. (Po!lt?nsa): De tot allo en férem una xeremia-
cta, que ja haurá vist.-UN CONTRIBUYENT: Re-
cord! que L' IGNOIl.ANCIA no s' empatxa de res 
de política. vaja a qualse~ol des diaria, y farán 
bó servirlo en lo que preten. 
31 JURIOL DE 1880. 
Estr:tmpa den Per~ J. Gclabert. 
